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Las columnas del periodismo espafiol. 
Uno de los fenómenos textuales más interesantes que han 
acompañado la transición política española, desde el régimen del 
general Franco a la actual monarquía parlamentaria es el de la flo- 
ración de <<columnas» de periódicos que han supuesto un mues- 
trario pertinente de la nueva sensibilidad. Esa floración, que 
cuenta en nuestra historia cultural con antecedentes tan ilustres 
como los de Larra o González Ruano, no ha hecho más que cre- 
cer. Por lo demás, no hace falta demostrar que el fenómeno sigue 
vivo. Basta con pensar en nombres como Antonio Burgos, Jaime 
Campmany, José Luis Martín Prieto, Rosa Montero, Francisco 
Umbral, Pilar Urbano, Alfonso Ussía, Manuel Vázquez Montal- 
bán, Manuel Vicent y un larguísimo etcétera para atestiguarlo. 
Ciertamente, las características de todas las columnas no son 
las mismas. Algunas dan más sensación de literarias que otras, 
quizás al calor de la influencia anglosajona del «nuevo periodis- 
mo» (Wolfe 1975) -las famosas fedtures- o como resultado de la 
tradición más arriba evocada. A estas columnas que dan sensación 
de literarias me voy a referir, tomando como objeto de estudio un 
Corpus sobre el que he vuelto una y otra vez desde hace trece 
años. 
Se trata de las columnas publicadas por Francisco Umbral en 
las dos primeras semanas de 1980 en el diario El P6lzS y dentro de 
la serie Spleen de Madrid que tenía.a cargo su autor en este diario 























